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【摘 要】 在欧盟 、北美自由贸易区等地区性自由贸易进行得如火如荼之时 ,新加坡在东亚经济危机以后也加













































































年 11月于文莱举行的 APEC 领导人会议上提
出 ,有关磋商正在进行中。
2.新加坡 —澳大利亚。两国总理于 2000年
11月 16日文莱举行的 APEC 领导人会议时提
出 ,有关磋商正在进行中。
新加坡 —墨西哥 。双方于 2000年 7月开始
进行磋商 , 原定目标是于同年 11月前达成协







(瑞士 、挪威 、冰岛 、列支敦士登)与新加坡的全





































东盟共有 10个国家 , 都属于发展中国家 ,
经济发展水平参差不齐 。新加坡和文莱属发展
据《越南新闻报》报道 , 2001年越南出口胡椒 5.6万吨 , 超过了印度尼西亚、巴西、印度、马来西亚等世界胡椒出
口大国 ,成为仅次于印度的世界第二胡椒生产国。目前越南的胡椒种植面积约 3万公顷 ,越南将继续采取措施 ,保持


















虽早在 1992年就已提出 , 但多年来一直进展得
很缓慢 。AFTA协议原定于 2003年正式生效 , 但
是一些国家其中主要是马来西亚为了保护自己




新加坡与 APEC 内部其他国家如日本 、 美
国 、墨西哥 、澳大利亚 、新西兰等国的 1+1自由
贸易谈判的兴起也与东南亚金融危机后 , APEC







机 ,特别是 1997年爆发的东亚经济危机 ,使世界
各国(也包括新加坡)认识到 ,在经济全球化不断
加快的时代 ,地区性的经济危机虽然可能迅速波





















撤销了 3800多种商品的关税 , 也就意味着日本
从新加坡进口的 94%的商品将被取消关税。此
外 , 日本还将在金融 、运输 、旅游等 30多种服务
贸易领域对新加坡实行最惠国待遇 。新加坡方
面也在原来关税比较低的情况下又取消了 4种
药酒的关税。日方预测 , 在协定签署后 , 新加坡












越南政府最近颁布第 60号公告 ,确定从 2002年 7月起 ,越南进出口产品的计税将使用越盾 。该公
告规定 ,凡与越南签订的贸易进口合同都要按照该公告规定 ,以越盾作为进口产品的计税货币单位。越








0.7个百分点 , 并且在 5年内为本地创造 5万份
以上的新工作。如果美新两国消除所有双边关
税壁垒 , 新加坡出口到美国的产品每年将节省 1
亿 100万美元(约 2亿 130万新元)的关税 ,出口






加坡的全部贸易关系 ,包括服务业 、投资 、公务采
购市场 、竞争条例 、知识产权及有效的纠纷调节








































范本 , 所以 , 新加坡模式将不仅引起亚洲其他国
家和地区的关注 ,而且也将成为日 、美 、欧等大国
和集团创造与亚洲合作模式的实验场和前沿。









2.新加坡《联合早报》2002年 4月 13日 。
3.新加坡《联合早报》2002年 4月 15日 。
(作者单位:厦门大学东南亚研究中心暨南
洋研究院)
据越南农业部门提供的统计数字 ,目前越南全国龙眼种植面积为 51840公顷 ,年产量 24.1万吨。20世纪 80年代
越南龙眼曾出口到苏联、东欧各国 ,最多的一年出口创汇达 2500万美元。据报道, 2002年越南龙眼大幅降价 ,目前降
至多年来的最低价。越南南部九龙江平原龙眼每公斤 1600越盾至 1700越盾 , 最低价为每公斤 1300越盾(1840越盾
约合 1元人民币)。经 贸 信 息
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